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Figure 1:  
Overall survival in high risk breast cancer patients (stage III and IV, n=48) according 
to CTC status (MUC1 and/or CK19 positive) 
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